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Señores miembros del Jurado: 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo presento 
ante ustedes la Tesis titulada “El dumping y la importación de tejidos de China hacia el Perú en el 
periodo 2004 – 2013”, la misma que someto a vuestra consideración y espero que cumpla con los 
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El presente trabajo que tiene por título “El dumping y la importación de tejidos de China hacia el 
Perú en el periodo 2004 – 2013” fue elaborado con la finalidad de conocer la influencia del 
dumping, para poder cumplir con el objetivo se obtuvo información de distintas fuentes, Sunat, 
Indecopi, PromPerú, Cámara de Comercio de Lima, instituciones peruanas relacionadas al 
comercio exterior, bridando información mediante cuadros, gráficos, referencias y otros.  
En la presente investigación también se muestra el análisis de los resultados que se obtuvieron, 
como  el volumen y valor de importación de tejidos de China hacia Perú que estuvo creciendo 
durante un determinado período y que en el año 2010 sufrió una disminución por las medidas 








This work is entitled "The dumping and import fabrics from China to Peru in the period 2004 - 
2013" was prepared in order to determine the influence of dumping, to meet the objective 
information from different was obtained sources, Sunat, Indecopi, PromPeru, Chamber of 
Commerce of Lima, Peruvian institutions related to foreign trade, bridling information through 
charts, graphs, references and others. 
In this research the analysis of the results obtained, as the volume and value of imports of textiles 
from China to Peru that was growing over a given period and in 2010 suffered a decline by anti-
dumping measures imposed is also shown by Indecopi claims by affected companies in the textile 
sector.  
